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5 spatial instability exponent
1 ( )
$\lambda^{S}(i)=\max_{v}\frac{\lambda(v)}{v}|_{i}$ (3)
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$|\eta|$ : $10^{-7}(+)arrow 3.0\cross 10^{-3}(\cdot)arrow$
$8.0\mathrm{X}10^{-2}(\cross)$ $|\eta|$ .
$a=2.7,$ $b=10.7,$ $c=4.8,$ $d=9.4$ ,
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spatial change of fixed points $(x^{i}.,y^{i}.)$






(b) : spatial instability ex-
ponent $\lambda^{S}(i)$
$x^{0}$ $=$ $0.01(+)$ ,
$0.02(\cross)$ , $0.03(\triangle)$ , $0.04(\square )$ , $0.05(\nabla)$ ,
0.06(0). and 0. $07(\cdot)$ .
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